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ha volgut obrir una  reflexió sobre el model de  la  ter-
minologia  catalana  que  hem  anat  construint.  D’una 
banda, hem recollit opinions i vivències dels anteriors 
directors del Centre de Terminologia TERMCAT i, de 
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 Quina és la vostra valoració del model adoptat per a la terminologia a Catalunya, amb un organisme  
oficial de caràcter normatiu? 
M. Teresa Cabré i Castellví
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 Quina és la vostra valoració del model adoptat per a la terminologia a Catalunya, amb un organisme  






























Isidor Marí i Mayans
Director del TERMCAT
(1988-1997)
 Quins avantatges i inconvenients creieu que té el model adoptat?
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Ester Franquesa i Bonet
Directora del TERMCAT 
(1997-2002)
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jectes conjunts com el Vocabulari i el diccionari de la neu i 
dels esports d’hivern (1999, 2001) i l’emblemàtic primer 
acord del 2001 entre el Govern de Catalunya, el de les 
Illes Balears i el d’Andorra per al Nou diccionari de neolo-























































Preguntem als serveis lingüístics
1. Quina és la vostra valoració del model adoptat per a la terminologia a Catalunya, amb un organisme oficial 
com el TERMCAT, i la publicació de llistes de termes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya?
2. Quins avantatges i inconvenients creieu que té el model adoptat per a l’organització de la terminologia 
catalana?
3. Com creieu que evolucionarà en el futur aquest model?
4. Quines relacions i de quina mena ha mantingut la vostra institució amb el TERMCAT?
5. Quins camps d’activitat cobreix i ha cobert la vostra entitat?
6. Expliqueu l’activitat terminològica de la vostra entitat.
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Diccionari general de l’esport (2010), Diccionari d’infermeria 
(2008), Diccionari de telecomunicacions (2007), Termino-
logia del comerç electrònic (2006), Terminologia de la sida 
(2005), Terminologia notarial (2004), Terminologia de fires 














bàsic dels grans magatzems, que estem ampliant i actu-
alitzant amb el suport del TERMCAT. Aquests anys 
hem publicat el Vocabulari de bars i restaurants (2002), 
que tenim previst reeditar, ampliat i actualitzat, amb 




Servei de Política Lingüística, 
Govern d’Andorra
Marc Cortès, cap del Servei





averia, batlle, casa comuna, donja, foc i lloc, manador, pita-
vola, providència, raonador del ciutadà, serenalla, tabac 








































































Consorci per a la Normalització  
Lingüística (CPNL)
Ferran Lozano, director del Centre de 
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí
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Diana Coromines i Calders, membre de 
Softcatalà, traductora, investigadora i docent  





























































































Unió de Federacions Esportives  
de Catalunya (UFEC)
Ester Bonet, responsable del Servei Lingüístic
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Servei de Política Lingüística de la  
Universitat de València





























































































Servei Lingüístic de la Universitat  
de les Illes Balears (UIB)
M. Magdalena Ramon, coordinadora del  
Gabinet de Terminologia
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Servei de Llengües i Terminologia de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Marta de Blas, cap del servei
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Serveis Lingüístics de la Universitat  
de Barcelona (UB)
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4.
Els tècnics dels Serveis Lingüístics (SL) i, molt especi-
alment, mitjançant l’àrea de terminologia, sempre han 
mantingut una relació professional continuada amb el 
TERMCAT tant per a adreçar-los consultes com per a 
fer propostes de normalització de termes. 
D’altra banda, els Serveis Lingüístics de la UB for-
men part de la Xarxa Vives d’Universitats, on hi ha un 
grup de treball de terminologia que ha produït lèxics 
consensuats per a tota la regió Vives i que s’encarrega 
de complir el conveni de cooperació que ja fa anys es 
va signar entre la Xarxa Vives i el TERMCAT. En virtut 
d’aquest conveni, aquest grup de treball de la Xarxa 
Vives i el TERMCAT es reuneixen un cop l’any, com a 
mínim, per a compartir informació sobre les línies de 
treball dels diversos organismes representats i mirar 
de trobar possibles vies de cooperació.
5. 
La Universitat de Barcelona cobreix tots els àmbits 
de coneixement, eixamplats darrerament amb deter-
minats graus  i màsters d’enginyeries  tècniques 
(compartits o no amb altres universitats), llevat de 
l’arquitectura. En conseqüència, els Serveis Lingüís-
tics de la UB s’han ocupat de la terminologia de totes 
aquestes àrees implicant-hi els diversos agents (pro-
fessorat i estudiants) a través de l’estructura definida 
per la Xarxa de Dinamització Lingüística.
A banda dels diferents àmbits de coneixement vin-
culats a la docència i recerca que es duu a terme a la 
Universitat, els SL també cobreixen les necessitats ter-
minològiques relacionades amb l’administració acade-
micodocent, especialment les vinculades al nou espai 
europeu d’educació superior.
6.
L’origen de l’activitat terminològica a la UB és molt 
primerenc. El professorat de la UB, sobretot de les 
àrees de ciències, sempre ha estat molt inquiet lingüís-
ticament i d’això se’n deriven múltiples iniciatives ter-
minològiques individuals. De manera organitzada, 
però, comença al 1988, amb el Servei de Llengua Cata-
lana (antecedent dels actuals Serveis Lingüístics), quan 
la seva directora, Dra. M. Teresa Cabré, presenta a la 
Comissió de Política Lingüística delegada del Consell 
de Govern tres plans d’elaboració i implantació de ter-
minologies: «Vocabularis per al Personal d’Adminis-
tració i Serveis», «Vocabularis Bàsics per a l’Alumnat» 
i «Diccionaris d’Especialitat».
Pel que fa a recursos humans, la UB té des del 1988 
una plaça de tècnic lingüístic amb perfil de terminòleg. 
Aquest tècnic forma part de l’àrea d’assessorament 
lingüístic i terminologia; i, per a l’elaboració de cada 
recurs, treballa en estreta col·laboració amb el perso-
nal docent i investigador de la Universitat i amb serveis 
de tecnologia lingüística. També es disposa d’estudi-
ants de grau i màster en pràctiques de terminologia. 
La major part d’obres terminològiques elaborades des 
dels SL de la UB han estat una iniciativa de les diferents 
comissions de dinamització lingüística de centre de 
què consta la Xarxa de Dinamització Lingüística, creada 
el 1992 amb la finalitat de sistematitzar harmònica-
ment les accions encaminades a estimular l’ús de la 
llengua catalana en la docència, la recerca, l’admi-
nistració i la gestió universitàries. Aquesta estructura 
facilita la planificació terminològica i assegura la par-
ticipació de professorat, alumnes i membres del PAS 
en la detecció de necessitats i en l’elaboració i difusió 
de materials. 
A més de contribuir a la plena normalització lingüís-
tica del català, els Serveis Lingüístics de la UB també 
s’ocupen de la comunicació multilingüe, especialment 
en relació amb el castellà i l’anglès, per a les línies que 
el Pla de llengües de la UB ha establert. Aquestes noves 
necessitats han fet que els productes terminològics 
prevegin sempre aquestes tres llengües i que també 
s’estiguin elaborant materials específics per a la ges-
tió de les necessitats que sorgeixen de la traducció de 
textos institucionals en aquests tres llengües, com ara 
l’Omnia Nomina.
Les noves tecnologies de la informació i la comu-
nicació també han contribuït a fer evolucionar molt 
els productes terminològics elaborats des dels Ser-
veis Lingüístics de la UB. Inicialment totes les obres es 
publicaven en paper i es distribuïen gratuïtament entre 
els col·lectius destinataris o bé es venien, si es tracta-
va d’obres d’autor, més extenses i més cares. Actual-
ment totes les col·leccions s’estan digitalitzant i totes 
les obres noves només es publiquen en línia. Paral-
lelament, s’han creat altres eines destinades a millorar 
la cerca d’informació, com ara els multicercadors ter-
minològic i lingüístic (ara projecte interuniversitari), el 
gestor de consultes Sens dubte, el portal Vocabulària, 
(destinat a la difusió de terminologia puntual i d’obres 
terminològiques recents) i productes molt específics 
per a determinats col·lectius, com ara la Cuina lingüís-
tica per a químics.
Per a més informació, vegeu:
http://www.ub.edu/sl.
